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1959 年の第 21 回定期大会は「派閥の決定的な争いの場となり野次と怒号に終始した」






第 8次集会（1959 年）に特別分科会「民主教育確立の方針」を設置，この分科会は第 9
次集会（1960 年）に第 22 分科会として継続される。第 10 次集会（1961 年）ではこれ
に代わって「民主教育の原則」特別分科会を設置，第 11 次集会（1962 年）では「民主
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